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งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการพัฒนาระบบจําแนกเครื่องมือที่สามารถบงบอกชนิดของเครื่องมือ 
พรอมทั้งระบุตําแหนงของเครื่องมือภายในพื้นที่ทํางานได โดยใชการประมวลผลภาพถายจากกลอง
วิดีโอ วิธีการจําแนกเครื่องมือในงานวิจัยนี้เนนที่วิธีเครื่องเวคเตอรเกื้อหนุน ซ่ึงเปนวิธีการอยางหนึ่ง
ที่ใชในงานการแยกแยะวัตถุไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับวาสามารถทําการแยกแยะ
วัตถุไดอยางเหมาะสมที่สุด วิธีเครื่องเวคเตอรเกื้อหนุนเปนวิธีที่มีขั้นตอนในการเรียนรูและจดจํา ดัง
นั้นระบบที่ไดจึงมีความยืดหยุนสูงโดยสามารถนําเอาขอมูลของวัตถุใหมใสใหระบบสามารถเรียนรู
และจดจําได นอกจาก นั้นแลวในงานวิจัยช้ินนี้ไดนําเอาจีนเนติกอัลกอริทึม ซ่ึงเปนวิธีการคนหาคํา
ตอบที่ดีที่สุดเชิงปญญาประดิษฐมาทําการปรับพารามิเตอรของเครื่องเวคเตอรเกื้อหนุน เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการแยกแยะของระบบขึ้นอีกดวย ขอมูลชนิดและขอมูลตําแหนงของเครื่องมือที่
ไดจากระบบนี้สามารถนําไปใชเปนอินพุตใหกับระบบอื่นๆ เพื่อทําการประมวลผลหรือใชงานกับ
เครื่องมือนั้นๆ ตอไปเชนระบบหุนยนตแขนกลเพื่อใหสามารถหยิบชิ้นเครื่องมือที่ตองการใหกับผู
ใชได ระบบตนแบบที่ไดพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้เปนระบบจําแนกเครื่องมือทันตกรรม ซ่ึงในงาน
ทันตกรรมแตละครั้งจําเปนจะตองใชผูปฏิบัติหนาที่อยางนอยสองคน ไดแกทันตแพทยและผูชวย
ทันตแพทย โดยหนาที่อยางหนึ่งของผูชวยทันตแพทยคือการหยิบเครื่องมือตางๆ ตามความตองการ
ของทันตแพทย ดังนั้นระบบตนแบบนี้สามารถนําไปประยุกตใชเปนระบบหยิบจับเครื่องมือทันต
กรรมแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะใหทันตแพทยสามารถทํางานคนเดียวไดอยางสะดวกและมีประสิทธิ
ภาพได 
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This research is devoted to develop a system that is able to classify types of 
equipment and to locate its position within the workspace. The system deploys image 
processing techniques as an input to the system and uses the support vector machines 
technique as a classification mechanism. Further more, this work also applies a genetic 
algorithm, one of the most efficient AI techniques for optimization, to search for 
optimal parameters of support vector machines. This allows to improve classification 
performance of system. The resulting type and position information of the classified 
equipment can then be used in other systems for further processing or directly applying 
to the equipment. The classification prototype developed in this work uses dental 
equipments as samples for classification. Normally, there must be at least two people in 
dentistry workspace: the dentist and his/her assistance. Mainly, the dentist assistance 
will help picks up dental equipment upon the dentist’s request. The results from this 
classification mechanism can then be applied to the system that allows the dentist to 
conveniently and efficiently work by him/herself using the robot arm to pick up the 
dental equipment and hand it to him/her. 
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